L'atto finale della commedia dei paradossi by R. Chiarini
Il Papa: «Lo Stato
aiuti la famiglia»
CASTO Ladri in fuga e proprietari
con bastoni alla mano. È quanto è
accaduto a Famea, frazione di Casto,
dove alle 19 i ladri hanno visitato sei
case. Per poco i proprietari non se ne
accorgevano, ma i colpi di mazza su
una cassaforte sono stati sentiti da
un residente che ha dato l’allarme.
 a pagina 14
BRESCIA Apre oggi in via Moretto
24, nell’ex convitto del Sant’Orsola,
un asilo notturno femminile.
Ospiterà tredici donne che si
alterneranno durante il periodo
invernale nei locali gestiti dai
Fatebenefratelli e dall’Associazione
volontari del Sebino.
 a pagina 15
FURTO SVENTATO
Casto, sei case visitate






ulla era stato trascurato
perché sull’appuntamen-
todiPerugia siconcentras-
se il massimo di attenzio-
ne, alimentando grandi attese senza
concederealcunaanticipazione.L’ap-
puntamento sarà «storico» - aveva
promessoilministroUrso. Finiespor-
rà i nostri propositi «in modo inequi-
vocabile», gli aveva fatto eco il porta-
voce del presidente della Camera.
Non era mancato nemmeno il tocco
finale. Alla vigilia della convention
Bocchino aveva assicurato che si sa-
rebbe andati «ben oltre» la ventilata
uscita dal governo.
Tutti si chiedevano se non sarebbe
stata,questa, l’occasionedel granbot-
tofinalefintroppoatteso.Cisi dimen-
ticava che il copione della Commedia
deiparadossi-perchédiquestositrat-
ta - prescriveva che tra i due litiganti
nessuno si assumesse il ruolo dell’as-
sassinodel governo.Da quandohain-
trapreso la corsa in solitario, Fini sa di
avere due limiti da rispettare, pena
l’uscita di strada: premere al massi-
mo il piede sull’acceleratore della «di-
scontinuità», evitando però di sban-
dare fuori del tracciato del centrode-
stra.Anche questa volta,anche il gior-
no in cui ha ufficializzato la nascita
del nuovo partito, il cofondatore del
Pdl ha cercato di rispettare, per quan-
to possibile, il copione. Ha chiesto le
dimissioni di Berlusconi ma perché
Berlusconi possa (attenti: non ha det-
to debba) reinsediarsi a capo di un
nuovo esecutivo. Ha ribadito che il ri-
sultatoelettorale deveessere rispetta-
to ma, perché «il centrodestra si ri-
compatti»,haaggiuntochela maggio-
ranza deve essere allargata a «tutti i
moderati», ossia all’Udc. Ha assicura-
to che non vuole consumare nessun
ribaltone, perché mosso dalla volon-
tàdi«incarnareilmoderatismo» eper-
ché la sua è «una cultura alternativa
allasinistra»,ma haposto lacondizio-
ne che sia associato alla nuova avven-
tura il centro. Si è dichiarato disposto
asottoscrivere ilPattodi legislaturari-
chiesto e finalmente concesso, ma
pretende che ne siano precisati i con-
tenuti.
Insomma, Fini ha rilanciato la palla,
unanuova volta,a Berlusconi.Ha cer-
cato, cioè, di ottenere l’uscita di scena







tura e dell’istruzione non
rappresenta qualcosa di
ornamentale, un di più
per i tempi delle vacche
grasse,ma riveste un ruo-
lo direttamente strategi-
co, si fa riferimento al fat-
 continua a pagina 5
Digitale terrestre, da oggi in Valcamonica
Al via in queste ore nel Bresciano lo switch off delle trasmissioni in analogico
SPORT
Brescia, dopo l’1-1 con l’Inter
mercoledì sera l’esame Juve
a pagina 38 e 39
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PERUGIA Gianfranco Fini
non spreca la sua occasione.
SeFuturo e Libertàsi attende-
va da lui effetti speciali, nella
prima Convention di Perugia,
li ha avuti. «Silvio Berlusconi
si dimetta - dice Fini - apra la
crisi per dare vita ad un altro
governo,con una maggioran-
za, un’agenda ed una squa-
dra di ministri nuovi. In caso
contrarioinostriuominidigo-
verno lasceranno».
Fini detta la tabella di marcia
al premier, ma Berlusconi
non ci sta: «Se vogliono to-
gliermidimezzoabbianoilco-
raggio di votarmi la sfiducia -
risponde - io non mi muovo».
Per Bersani il presidente della
Camera ha recitato il De Pro-
fundis per il Governo. «Fini
ha di nuovo passato il cerino
a Berlusconi. Abbiamo l’evi-
denza che la crisi è conclama-
ta» ha detto il leader del Pd,







Formula 1: Alonso terzo
resta in testa alla classifica
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Nuova giornata di tensione sotto la gru









































































































Fini: Berlusconi si deve dimettere
Il leader di Fli chiede una fase nuova «altrimenti i nostri ministri se ne vanno»
Il Cavaliere: «Non lascio, mi devono votare contro». Bersani: «Crisi conclamata»
BARCELLONA Consacran-
do il tempio della Sagrada Fa-
milia, a Barcellona, Benedet-
to XVI ha usato parole alte e
forti per richiamare la Spagna
«laicista» di Zapatero al valo-
re della famiglia «naturale»,
del matrimonio indissolubile
uomo-donna, alla promozio-
ne della natalità e alla difesa
della vita in ogni fase. Il Papa
hafattoappelloalla«protezio-
ne» e all’«aiuto» alla famiglia,
poiché, ha detto, «l’amore ge-
neroso e indissolubile di un
uomoe una donna è ilquadro
efficace e il fondamento della
vita umana».
 a pagina 6
n Una nuova giornata di tensione sfociata con un assalto ai mezzi dei Vigili del
Fuoco giunti al cantiere di via San Faustino. Intanto i sei immigrati che da otto
giorni occupano la gru dopo aver rifiutato l’installazione di una rete di protezione
hanno registrato un videoappello al Presidente della Repubblica Napolitano. Il
sindaco di Brescia, Adriano Paroli ha parlato di «ricatto inaccettabile» da parte dei
manifestanti. a pagina 10 e 11
BRESCIA Parte dalla Valcamonica la «rivoluzione
digitale» in provincia di Brescia. È fissato per oggi lo
switch off definitivo delle trasmissioni in analogico,
che si concluderà nei nostri paesi il prossimo 26 no-
vembre. È necessario dunque dotarsi di un decoder
o di una televisione con apparecchio incorporato. Il
passaggio cruciale interesserà anche Teletutto che,
per supportare i telespettatori, manderà in onda a
partire da oggi, all’interno della trasmissione «Con
te in famiglia», uno spazio dedicato all’avvento del
digitale, con ospiti del settore a disposizione degli
utenti. Intanto ieri, in Valcamonica, c’è stato l’assal-
to ai negozi di elettronica.
 a pagina12
n Fabio Fazio e Roberto Saviano, al debutto
stasera su Raitre con «Vieni via con me», calano
subito l’asso: un monologo di trenta minuti di
Roberto Benigni.  a pagina 19
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